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石 井   薫 
 
はじめに ―地球環境時代におけるマネジメントと哲学の共進化に向けて― 
 １ “マネジメントの哲学”と“哲学のマネジメント” 
 ２ ホリスティック・マネジメントと哲学実践 
 ３ ホリスティック・マネジメントの哲学を示唆するクリシュナムルティの思想 
  ３.１ 人類存続の鍵となるクリシュナムルティの思想 
  ３.２  “超私自由”（私を超えて自由になること） 
  ３.３ 私は人類そのもので、私たちは一体 
      ―平和は個人の内面の平和から― 
































となっている」といわれる（Murphy & Yates, 2009,p.107）。 
さらに ISO などの基準だけでなく、今後は、国際的な倫理マネジメントシステムの
基準と監査に関して、イギリスのSIGMA基準の動向などにも眼を向ける必要がある。
































































































































































































■ 人類版スーパー ISO の実践指針 ―自己診断チェック・リスト― 
１ 愛の宣言 
 （１） 愛溢れる“私”になることを宣言する 
25 
２ 見える世界のカベを超えて、見えない世界へ ―外面から内面へ― 
 （２） 科学のカベを超える ―複雑系から神秘系へ― 
 （３） 環境のカベを超える ―環境マネジメントから意識マネジメントへ― 
 （４） 人間のカベを超える ―みえる身体からスピリチュアルな存在へ― 
３ 万物を統合するホリスティック・マネジメントへ 
 （５） 医療・教育・経営等の実践を統合するホリスティック・マネジメントへ 
 （６） 科学・哲学・秘学等の知を統合するホリスティック・マネジメントへ 
 （７） スピリチュアル・マネジメントを含むホリスティック・マネジメントへ 
４ 時空を超えて、意識の世界から愛の世界へ 
 （８) “神”と向きあい、神と私の一体から万物一体へ 
 （９) 人生と向きあい、「生きるとは愛すること」を学ぶ 
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